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Curso Diplomatura en Producción integral y sostenible del hábitat (a 
distancia) 
No especificado (2020) Curso Diplomatura en Producción integral y sostenible del hábitat (a 
distancia). [Video] 
El texto completo no está disponible en este repositorio. 
URL Oficial: https://www.youtube.com/watch?v=90kmKbp4qFU 
Resumen 
El acceso a un hábitat digno es un derecho humano ampliamente reconocido a nivel nacional e 
internacional. Sin embargo, la realidad habitacional nacional y regional se caracteriza por 
situaciones de precariedad e inequidad que, lejos de reducirse, se han incrementado y complejizado 
en las últimas décadas, transformándose en uno de los factores que mayor incidencia posee en la 
determinación de la pobreza. Históricamente la satisfacción del derecho a la vivienda se ha asociado 
a la resolución de un problema meramente constructivo o arquitectónico. Sin embargo, en los 
últimos años se ha avanzado desde una noción de garantizar el derecho a un techo, hacia la 
necesidad de garantizar el acceso a un hábitat digno, otorgando una protección más amplia e 
integral. Frente a la complejidad de los procesos urbano habitacionales y de esta comprensión más 
abarcativa del hábitat, estos cursos conducentes a una Diplomatura responde a la necesidad de una 
formación especializada que reconozca el aporte de las distintas disciplinas y actores que 
intervienen en estos procesos, a fin de avanzar en propuestas innovadoras y sustentables de 
gestión urbano habitacional que contribuyan a resolver las problemáticas vigentes. Docente: Daniela 
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